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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ
ɩɪɹɦɵɯ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɬɚɤɠɟ ɨɩɢɫɚɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɟɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚɞɢɧɚɦɢɤɚ
ɢɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɩɪɹɦɵɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɜɊɨɫɫɢɢɢɭɤɚɡɚɧɵɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɟɢɯɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɸɜɫɬɪɚɧɭ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢɨɬɬɨɤɩɪɢɬɨɤɩɪɹɦɵɟɢɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɪɟɫɭɪɫɵɤɚɩɢɬɚɥɷɤɨɧɨɦɢɤɚɮɚɤɬɨɪɵɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɪɨɫɬ
FOREIGN INVESTMENTS IN RUSSIA, THEIR DYNAMICS, STRUCTURE AND 
REGULATION
Abstract.  In this article the main tendencies of foreign direct investment ,as described in the 
dynamics and structure of foreign investments in the modern economy of the Russian Federation. The 
article analyses dynamics and structure of foreign direct investment in Russia and the problems that 
prevent their entry into the country.
Keywords: investments, outflow, inflow, direct and foreign investments, financial resources, 
equity, economy, factors, economic growth.
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ– ɷɬɨɤɥɸɱɟɜɨɟɡɜɟɧɨɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɟɬɚɤɤɚɤɨɧɢɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹɧɚɩɪɢɧɰɢɩɚɯ
ɫɚɦɨɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢɢɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢɫɥɭɠɢɬɨɫɧɨɜɧɵɦɪɵɱɚɝɨɦɩɨɞɴɟɦɚɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ȼɨɩɪɨɫɨɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɜɊɨɫɫɢɣɫɤɭɸɎɟɞɟɪɚɰɢɸɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɧɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨɤɥɢɦɚɬɚ
ɫɨɡɞɚɧɢɹɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹɧɚɭɪɨɜɧɟɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɝɥɚɜɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɊɨɫɫɢɣɫɤɚɹɎɟɞɟɪɚɰɢɹɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɚɜɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɯ
ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɞɚɱɚɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɉɫɨɛɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɷɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɝɪɚɸɬ ɩɪɹɦɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɬɟ
ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɪɟɡɢɞɟɧɬɚɦɢ ɨɞɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵ ɚɤɬɢɜɚɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɧɚɞɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɷɬɢɯɚɤɬɢɜɨɜɤɨɬɨɪɵɟɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɞɨɫɬɭɩɤɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɪɟɫɭɪɫɚɦ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɦɧɚɜɵɤɚɦɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦɬɨɜɚɪɚɦɢɭɫɥɭɝɚɦɚ
ɬɚɤɠɟ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢɟɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɦɭɪɨɫɬɭɢɭɥɭɱɲɟɧɢɸɭɪɨɜɧɹɠɢɡɧɢɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɝɪɚɠɞɚɧȼɷɬɨɣ
ɫɜɹɡɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɪɢɬɨɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ
ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ>ɫ 7].
Ʉɚɤɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɜɷɤɨɧɨɦɢɤɟɱɚɫɬɨɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹɬɚɤɢɟɩɨɧɹɬɢɹɤɚɤɩɪɢɬɨɤ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɬɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɫɬɪɚɧɭ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ ɬɚɤ ɢ ɨɬɬɨɤ ɤɚɩɢɬɚɥɚ í
ɞɟɧɟɠɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɫɬɪɚɧɵɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɟɜɞɪɭɝɢɟɫɬɪɚɧɵɜɜɢɞɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ
Ȼɨɥɶɲɢɟɧɚɞɟɠɞɵɜɞɟɥɟɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹɦɚɫɲɬɚɛɨɜɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹɜɪɟɚɥɶɧɵɣɫɟɤɬɨɪ
ɫɜɹɡɵɜɚɥɢɫɶɫɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦɜɫɬɪɚɧɭɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɧɨɨɧɢɨɩɪɚɜɞɵɜɚɸɬɫɹɥɢɲɶ
ɱɚɫɬɢɱɧɨȼɝɤɚɤɢɜɪɚɡɝɚɪɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨɤɪɢɡɢɫɚɩɪɢɬɨɤɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɜ
 
Ɋɨɫɫɢɸɩɪɟɤɪɚɬɢɥɫɹ ɢ ɫɦɟɧɢɥɫɹ ɨɬɬɨɤɨɦ ɨɛɴɟɦɩɪɹɦɵɯɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɉɂɂ
ɫɧɢɡɢɥɫɹɜɪɚɡɚɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɝ(ɫɦɥɧ ɞɨɥɥɞɨɦɥɧɞɨɥɥ ɢɞɨɫɬɢɝ
ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɧɟɝɨ ɦɢɧɢɦɭɦɚ ȼ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɝɨɞɵ ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɧɟ
ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶɚ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɞɚɠɟɭɯɭɞɲɢɥɚɫɶɫɦɬɚɛɥɢɰɭ [2].
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ȾɢɧɚɦɢɤɚɢɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɪɹɦɵɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɜɊɨɫɫɢɸ
Ƚɨɞɵ
ȼɫɟɝɨ ɍɱɚɫɬɢɟɜɤɚɩɢɬɚɥɟ Ⱦɨɥɝɨɜɵɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
ɦɥɧɞɨɥɥ % ɦɥɧɞɨɥɥ % ɦɥɧɞɨɥɥ %
2007 55 874 100 49 661 89 6 213 11
2008 74 783 100 68 842 92 5 941 8
2009 36 583 100 23 161 63 13 422 37
2010 43168 100 28684 66 14 484 34
2011 55 084 100 33 157 60 21 926 40
2012 50 588 100 23 510 47 27 078 54
2013 69 219 100 32 358 47 36 861 53
2014 22031 100 23 099 100 - 1 068 -
2015 6478 100 10345 100 -3886 -
2016 -280 100 1466 100 -1746 -
Ʉɚɤ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɞɚɧɧɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ  ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɢɡ
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɫɬɪɚɧ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɦɟɧɶɲɢɥɨɫɶ ɩɨɫɥɟ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɚɧɤɰɢɣ
Ɇɧɨɝɢɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɛɟɫɩɨɤɨɹɬɫɹ ɨ ɩɨɬɟɪɟ ɫɜɨɢɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ Ʉɨɧɟɱɧɨ
ɧɭɠɧɨɩɪɢɡɧɚɬɶɱɬɨɞɨɤɨɧɰɚɝɨɞɚ ɧɚɩɪɢɬɨɤɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶɧɟ
ɫɬɨɢɬ ɇɨ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɷɬɨ ɧɟ ɬɚɤ  Ɋɨɫɫɢɹ ɦɨɠɟɬ ɜɟɪɧɭɬɶ ɫɜɨɢ ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚ
ɦɢɪɨɜɨɦɪɵɧɤɟɢɨɩɟɪɟɞɢɬɶɫɜɨɢɯɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜɭɠɟɤ 2017 -ɝɨɞɭɌɚɤɤɚɤɪɚɫɬɺɬɫɩɪɨɫ
ɧɚɧɟɮɬɶ, ɢɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟɢɧɜɟɫɬɨɪɵɧɟɨɬɫɬɭɩɢɥɢȾɟɧɶɝɢɜɊɨɫɫɢɸɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɢɞɬɢɬɤ
ɢɯɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬɞɢɜɢɞɟɧɞɧɵɟɜɵɩɥɚɬɵɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɤɨɦɩɚɧɢɣ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɦɵɩɪɢɲɥɢɤɜɵɜɨɞɭɱɬɨɞɥɹɚɤɬɢɜɧɵɯɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɜ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɪɟɮɨɪɦ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɢɦɢɞɠɚ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɟɣ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨɫɬɨɣɧɨɟ
ɦɟɫɬɨɧɚɦɢɪɨɜɨɦɪɵɧɤɟ
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